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MEDIJI I ZDRAVLJE
K
alendar zdravlja u izdanju časopisa 
“Medix” i Škole narodnog zdravlja 
“Andrija Štampar” Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prvi 
put se pojavio 2004. godine, kada je tiskan 
u povodu Prvoga hrvatskog kongresa pre-
ventive. Ideja svakog kalendara do sada je 
bila upozoriti zdravstvene profesionalce na 
čitav niz pitanja koja determiniraju zdravlje. 
To smo postigli, prije svega, tako da smo sa-
stavili iscrpnu bazu datuma kojima se obilje-
žavaju dani borbe protiv bolesti, prevencije, 
zaštite prirode, zaštite ljudskih prava ili pak 
dani koji obilježavaju brojne humane dje-
latnosti i vrijednosti. Nadalje, pokušali smo 
komunicirati s javnim medijima iste vrijed-
nosti pružajući im jednostavan i, pokazalo 
se, efikasan “alat” koji im pomaže u svako-
dnevnom stvaranju informacija namijenje-
nih zajednici.
Da su prva dva cilja postignuta, postoji ne-
koliko dokaza. Tekst o učinkovitosti ovog 
oblika promicanja zdravlja bio je objavljen 
u “British Medical Journalu”. Drugi dokazi 
su brojni pozivi novinara i drugih stručnjaka 
tijekom godine s upitima o pojedinim datu-
mima obilježenim u kalendaru te posljedič-
no objavljenim tekstovima u dnevnim gla-
silima ili elektroničkim medijima. S velikom 
vjerojatnosti može se ustvrditi da je kalen-
dar bio primarni  izvor informacija o pojedi-
nim fenomenima koji su našli svoje mjesto 
u hrvatskim medijima u povodu dana koji ih 
obilježavaju.
Uz obilježavanje datuma, svake smo godine 
pokušali postići i privlačan vizualni identitet 
kalendara te kroz sliku prenijeti dodatne 
poruke korisnicima. Prve godine korištena 
su likovna rješenja “Medixovih” naslovnica, 
autorskog dvojca Nenad Jalošovec – Kemal 
Ljumanović, usmjerenih prenošenju poruka 
o prevenciji masovnih nezaraznih bolesti, 
bolesti ovisnosti i ozljeda. Druge su godine 
otkupljena autorska prava za objavu foto-
grafija, kontekstualno vezanih uz pojedine 
dane zdravlja. Prošlogodišnji kalendar bio 
je u tom smislu korak dalje. Kao ilustrator 
opet je angažiran Nenad Jalšovec, a kon-
cept vizualnog oblikovanja temeljen je na 
nejednakostima u zdravlju uzrokovanim so-
cioekonomskim odrednicama. Kroz dvana-
est atraktivnih ilustracija, rađenih posebno 
za tu prigodu, dočarano je (uz kratke teks-
tove ispod svake ilustracije) kako nastaju 
nejednakosti u zdravlju prikazom dvanaest 
djelatnosti.
Prijašnje naklade kalendara su iznosile 1000 
primjeraka. Nositelj produkcije je svake go-
dine “Medix”, krovna institucija Škola na-
rodnog zdravlja, a partneri su bili HZJZ, ZJZ 
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Grada Zagreba te drugi županijski zavodi. 
Kalendar je izvrstan medij za komunikaciju i 
ukoliko je uspješan, često korisnicima ostaje 
u trajnom sjećanju. 
Ova činjenica osnova je ideje da se za pro-
micanje zdravlja može koristiti kalendar 
kojemu nedostatak dinamičnosti nimalo ne 
oduzima učinkovitost. 
Upravo suprotno, statična komunikacija u 
trajanju od mjesec dana po poruci zapra-
H
rvatski filmski savez i Hrvatska 
mreža zdravih gradova orga-
nizatori su susreta koji će se, 
pod nazivom Dječje filmsko 
i videostvaralaštvo u funkciji javnoga 
zdravstva, održati 13. srpnja 2007. go-
dine u Motovunu, u sklopu 14. ljetne 
škole unapređenja zdravlja. Na prvom 
susretu ove vrste u Hrvatskoj, a koliko 
je organizatorima poznato i u svijetu, 
okupljenim sudionicima Ljetne škole 
unapređenja zdravlja, javnozdravstvenim 
ekspertima, među kojima su liječnici, psi-
holozi, sociolozi, učitelji, novinari i politi-
čari, bit će prikazano pet filmova čiji su 
autori učenici hrvatskih osnovnih škola, 
a tema im je neki od javnozdravstvenih 
problema koje su učenici zapazili, poput 
hiperaktivnosti, prilagođavanja učenika 
školskom sustavu, psiholoških poteškoća 
djece razvedenih roditelja, dječjeg viđe-
nja organizacije i provedbe skrbi o stari-
jim i nemoćnim sugrađanima ili posebno 
nadarene djece koja žive i uspješno rade 
u uvjetima demografske smrti pojedinih 
dijelova Hrvatske.
Bit će prikazani filmovi “Pero“, OŠ Mari-
je Jurić Zagorke, Zagreb, “Sara“, OŠ A. 
i S. Radića, Gunja, “Sa razvedenih oba-
la“, OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, 
“Krešo“, CTK Zaprešić, Zaprešić i “Mouli 
moužek Pinky“, OŠ Rudeš, Zagreb.
Nakon projekcije filmova, učenici i vo-
ditelji školskih filmskih skupina i jav-
nozdravstveni eksperti će u razmjeni 
mišljenja pokušati pronaći dodirne točke 
i teme od obostranog interesa. Dječje 
filmsko i videostvaralaštvo s javnozdrav-
stvenim temama može biti višestruko 
iskoristivo kao zorni dodatak stručnim i 
znanstvenim predavanjima, kao dio škol-
ske nastave o postojećim problemima 
pojedinaca i društvene zajednice i kao 
pokazatelj percepcije ovih problema na 
način mladih naraštaja i budućih nosite-
lja zajednice u kojoj živimo.      
Susret u Motovunu
Namjera je organizatora da se ovakvi susreti 
održavaju svake godine, a o svakome će u 
izdanju Naklade Ljevak biti objavljena pu-
blikacija s prigodnim prilozima javnozdrav-
stvenih eksperata te filmskih teoretičara o 
prikazanim filmovima, popraćena DVD-om 
s filmskim i videoradovima prikazanim te 
godine. Nova će biblioteka i videoteka po-
služiti kao priručnik učiteljima, zdravstvenim 
djelatnicima i filmofilima i kao svojevrsna ar-
hiva dječjeg filmskog i videostvaralaštva. 
Postignut je dogovor o prikazivanju ovoga 
programa u službenom programu Moto-
vun Film Festivala, a u tijeku su dogovori o 
reprizi programa u rujnu 2007. godine, u 
kinu Tuškanac, kada bi na projekciju bili 
pozvani voditelji školskih filmskih skupi-
na i javnozdravstveni eksperti iz Zagre-
ba. Ovaj bi se dio programa odvijao pod 
pokroviteljstvom i uz financijsku potporu 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 
i šport Grada Zagreba. 
Susret u Motovunu održava se pod po-
kroviteljstvom Upravnog odjela za zdrav-
stvo i socijalnu skrb Istarske županije i 




vo ostavlja dovoljno vremena da pojedincu 
osvijesti značaj vrijednosti koje se promiču. 
Kalendar zdravlja 2007. godine realiziran je 
kroz dvanaest znanstveno utemeljenih sa-
vjeta “kako biti sretniji” u maniri self-help 
literature. 
Atraktivan dizajn kalendara napravio je 
Sven Jonke. 
Budući da je kalendar namijenjen puno ši-
rem krugu korisnika nego do sada, realiziran 
je i distribuiran kao prilog “Jutarnjeg lista”, 
uz pokroviteljstvo tvrtke Pliva, u nakladi od 
150.000 primjeraka. 
Jesmo li uspjeli “usrećiti” barem jednog 
građanina gotovo je nemoguće doznati, 
no iznenadni veliki interes javnosti za zna-
čaj sreće pojedinca ili zajednice u poimanju 
zdravlja svakako je uspjeh za koji je velikim 
dijelom zaslužan Kalendar zdravlja 2007. 
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